



Lampiran 1. Format kuesioner
Responden yang terhormat,
Pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini hanya semata-mata untuk keperluan
pengumpulan data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor
Yang Memengaruhi Mahasiswa Dalam Memilih Program Studi”, pada Perguruan
Tinggi Swasta di Yogyakarta.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para responden karena telah
bersedia membantu saya dalam rangka pengumpulan data berikut ini, dan saya juga
mengharapkan agar para responden :
a. Menjawab semua pertanyaan ini sesuai dengan pendapat para responden
dengan sejujur-jujurnya dan perlu diketahui bahwa jawaban dari kuesioner ini
tidak berhubungan dengan benar atau salah.
b. Memilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan responden dengan
memberi tanda Checklist (v) di kolom yang telah tersedia.
Keterangan: STS = Sangat Tidak Setuju
TS   = Tidak Setuju
KS   = Kurang Setuju
S      = Setuju
SS    = Sangat Setuju
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I. Identitas Responden




Asal Sekolah : (    ) SMA (     )SMK
Daerah Asal : (    ) DIY
(    ) Non DIY
Pekerjaan Orangtua : (    ) Non PNS (    ) PNS
Pendidikan Orangtua : (    ) SD (    ) SMP
(    ) SMA (    ) Diploma
(    ) Sarjana (    ) Pascasarjana
(    ) Doktor (    ) Lain-Lain….
Tingkat Pendapatan : (    ) < Rp2.000.000
Orangtua (    ) Rp2.000.000 – Rp 5.000.000
(    ) > Rp5.000.000
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II. Kuisoner Penelitian
NO KETERANGAN STS TS KS S SS
1 Saya memilih program studi ini karena sesuai dengan kondisi daerah
asal saya.
2 Pendidikan orang tua saya membuat saya memilih program studi ini.
3 Profesi orang tua saya melatarbelakangi keputusan saya dalam
memilih program studi ini.
4 Tingkat pendapatan keluarga saya melatarbelakangi keputusan sayadalam memilih program studi ini.
5 Saya disarankan keluarga dalam memilih program studi ini.
6 Saya disarankan oleh mahasiswa yang pernah menempuhpendidikan di program studi di ini untuk memilih prodi ini
7 Saya memilih program studi ini karena sesuai dengan kepribadian
saya
8 Saya memilih program studi ini karena sesuai dengan bakat saya
9 Saya memilih program studi ini karena ingin berprestasi
10 Saya memilih program studi ini karena program studi ini dianggapfavorit di masyarakat
11 Saya yakin keputusan memilih prodi ini merupakan keputusan yangtepat
12 Program Studi ini saya pilih karena status akreditasinya merupakan
standar minimal di pasar tenaga kerja (minimal standar akreditasi B)
13 Kurikulum pendidikan prodi ini sesuai dengan kebutuhan pasar
sehingga saya memilih program studi ini.
14 Program Studi ini saya pilih karena alumni prodi ini lebih banyakditerima di dunia kerja.
15 Program Studi ini saya pilih dikarenakan biaya kuliah selama
menempuh pendidikan yang terjangkau.
16 Program Studi ini saya pilih dikarenakan tersedianya beasiswa.
17 Program Studi ini saya pilih dikarenakan fasilitas perkuliahannya
memadai.
18 Program Studi ini saya pilih dikarenakan prodi ini memiliki gedungperkuliahan sendiri.
19 Program Studi ini saya pilih dikarenakan lokasi prodi ini memiliki
akses transportasi yang mudah
20 Program Studi ini saya pilih dikarenakan informasi tentang prodi ini
mudah diperoleh.
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Program Studi ini saya pilih dikarenakan para karyawannya yang
ramah.
23 Program studi ini saya pilih karena pelayanan bagian pendaftaran
sangat ramah
24 Program Studi ini saya pilih dikarenakan waktu kuliah yangfleksibel (pagi/sore)
25 Jangka waktu penyelesaian pendidikan yang singkat membuat saya





Lampiran 2. Karakteristik Responden







1 Perempuan 18 Manajemen UTY SMA Luar DIY non-PNS S1
2 Laki-Laki 18 Manajemen UTY SMA Luar DIY non-PNS S2
3 Laki-Laki 18 Manajemen UTY SMA Luar DIY PNS S1
4 Laki-Laki 18 Manajemen UTY SMA Luar DIY PNS S1
5 Perempuan 17 Manajemen UTY SMK Luar DIY non-PNS SMA
6 Perempuan 17 Manajemen UTY SMA DIY non-PNS S2
7 Laki-Laki 18 Akuntansi UTY SMA Luar DIY non-PNS SD
8 Laki-Laki 18 Akuntansi UTY SMA Luar DIY non-PNS SD
9 Laki-Laki 18 Akuntansi UTY SMA DIY non-PNS S1
10 Laki-Laki 18 Manajemen UTY SMA DIY PNS S3
11 Laki-Laki 19 Manajemen UTY SMA DIY non-PNS S1
12 Perempuan 18 Manajemen UTY SMA DIY PNS Diploma
13 Laki-Laki 18 Akuntansi UTY SMA DIY PNS S1
14 Laki-Laki 19 Akuntansi UTY SMA DIY non-PNS S1
15 Perempuan 18 Akuntansi UTY SMA DIY non-PNS S3
16 Perempuan 18 Manajemen UTY SMA DIY non-PNS S2
17 Laki-Laki 19 Manajemen UTY SMA Luar DIY PNS S1
18 Perempuan 18 Manajemen UTY SMA Luar DIY non-PNS SMA
19 Laki-Laki 18 Akuntansi UTY SMA DIY PNS S2
20 Perempuan 18 Teknik Sipil Janabadra SMA DIY PNS S1
21 Perempuan 18 Teknik Sipil Janabadra SMA Luar DIY non-PNS S1
22 Laki-Laki 19 Manajemen Janabadra SMA Luar DIY PNS S1
23 Laki-Laki 18 Akuntansi Janabadra SMA Luar DIY PNS S1
24 Perempuan 18 Hukum Janabadra SMA DIY PNS S1
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25 Laki-Laki 19 Hukum Janabadra SMA DIY non-PNS SMP
26 Laki-Laki 19 Hukum Janabadra SMA Luar DIY non-PNS SD
27 Laki-Laki 17 Hukum Janabadra SMA Luar DIY non-PNS S1
28 Perempuan 18 Akuntansi Janabadra SMA Luar DIY PNS S1
29 Laki-Laki 17 Manajemen Janabadra SMA Luar DIY PNS S1
30 Laki-Laki 18 Manajemen Janabadra SMA DIY non-PNS SMA
31 Perempuan 17 Ekonomi Pembangunan Janabadra SMK DIY non-PNS S2
32 Laki-Laki 18 Ekonomi Pembangunan Janabadra SMA DIY non-PNS SMA
33 Perempuan 18 Ekonomi Pembangunan Janabadra SMA Luar DIY non-PNS S2
34 Laki-Laki 18 Teknik Sipil Janabadra SMA Luar DIY non-PNS S3
35 Laki-Laki 18 Manajemen Janabadra SMA DIY PNS S1
36 Perempuan 18 Agribisnis Janabadra SMA DIY non-PNS SMA
37 Perempuan 18 Agribisnis Janabadra SMA DIY PNS S1
38 Perempuan 18 Akuntansi Janabadra SMA Luar DIY non-PNS SMA
39 Perempuan 18 Pendidikan Matematika UAD SMA DIY non-PNS S2
40 Perempuan 18 Pendidikan Matematika UAD SMA DIY non-PNS SD
41 Laki-Laki 19 Pendidikan Matematika UAD SMA Luar DIY PNS S1
42 Perempuan 18 Matematika UAD SMA Luar DIY non-PNS SMA
43 Laki-Laki 18 Biologi UAD SMA DIY PNS Diploma
44 Perempuan 18 Biologi UAD SMA DIY PNS S1
45 Perempuan 18 Biologi UAD SMA Luar DIY non-PNS SMA
46 Laki-Laki 19 Pendidikan Biologi UAD SMA Luar DIY PNS S1
47 Perempuan 17 Manajemen UAD SMK Luar DIY non-PNS SMA
48 Perempuan 17 Psikologi UAD SMA DIY non-PNS SMA
49 Laki-Laki 18 Psikologi UAD SMA Luar DIY non-PNS S2
50 Laki-Laki 18 Psikologi UAD SMA Luar DIY non-PNS SD
51 Laki-Laki 18 Psikologi UAD SMA DIY non-PNS SMA
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52 Laki-Laki 18 Matematika UAD SMK DIY PNS S3
53 Laki-Laki 19 Ekonomi Pembangunan UAD SMK DIY non-PNS S1
54 Perempuan 18 Hukum UAD SMA DIY PNS Diploma
55 Laki-Laki 18 Hukum UAD SMA DIY PNS S1
56 Perempuan 17 Bimbingan Konseling UAD SMA DIY non-PNS SMA
57 Laki-Laki 18 Bimbingan Konseling UAD SMA Luar DIY non-PNS SD
58 Laki-Laki 18 Teknik Elektro UAD SMA Luar DIY non-PNS S2
59 Laki-Laki 18 Teknik Elektro UAD SMA DIY non-PNS S2
60 Laki-Laki 18 Ilmu Hukum UII SMA DIY PNS S1
61 Perempuan 18 Ilmu Hukum UII SMA DIY PNS S1
62 Perempuan 18 Ilmu Hukum UII SMA Luar DIY non-PNS SMA
63 Laki-Laki 19 Ilmu Hukum UII SMA Luar DIY PNS S1
64 Perempuan 17 Ilmu Hukum UII SMK Luar DIY non-PNS SMA
65 Perempuan 17 Ilmu Hukum UII SMA DIY non-PNS SMA
66 Laki-Laki 18 Ilmu Hukum UII SMA Luar DIY non-PNS SD
67 Laki-Laki 18 Ilmu Hukum UII SMA Luar DIY non-PNS S1
68 Laki-Laki 18 Ilmu Hukum UII SMA DIY non-PNS SMA
69 Laki-Laki 18 Ilmu Hukum UII SMA DIY PNS S3
70 Laki-Laki 19 Ilmu Hukum UII SMA DIY non-PNS S1
71 Perempuan 18 Ilmu Hukum UII SMA DIY PNS Diploma
72 Laki-Laki 18 Ilmu Hukum UII SMA DIY PNS Diploma
73 Perempuan 17 Ilmu Hukum UII SMA DIY non-PNS SMA
74 Laki-Laki 18 Manajemen UST SMA Luar DIY non-PNS S2
75 Laki-Laki 18 Manajemen UST SMA Luar DIY non-PNS SD
76 Laki-Laki 18 Manajemen UST SMA DIY non-PNS SMA
77 Laki-Laki 18 Agroteknologi UST SMA DIY PNS S2
78 Perempuan 18 Agroteknologi UST SMA DIY PNS S1
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79 Perempuan 18 Matematika UST SMA Luar DIY non-PNS SMA
80 Laki-Laki 19 Pend. Bahasa Inggris UST SMA Luar DIY PNS S1
81 Perempuan 17 Pend. Bahasa Inggris UST SMK Luar DIY non-PNS S1
82 Perempuan 17 Pend. Bahasa Inggris UST SMA DIY non-PNS SMA
83 Laki-Laki 18 Pend. Bahasa Inggris UST SMA Luar DIY non-PNS S2
84 Laki-Laki 18 Agroteknologi UST SMA Luar DIY non-PNS SD
85 Laki-Laki 18 Agroteknologi UST SMA DIY non-PNS SMA
86 Laki-Laki 18 Manajemen UST SMA DIY PNS S3
87 Laki-Laki 19 Manajemen UST SMA DIY non-PNS S3
88 Perempuan 18 Manajemen UST SMA DIY PNS S2
89 Laki-Laki 18 Manajemen UST SMA DIY PNS S1
90 Perempuan 17 Pend. Bahasa Inggris UST SMA DIY non-PNS SMA
91 Laki-Laki 18 Manajemen UKDW SMA Luar DIY non-PNS S2
92 Laki-Laki 18 Arsitektur UKDW SMA Luar DIY non-PNS S2
93 Laki-Laki 18 Arsitektur UKDW SMA DIY non-PNS SMA
94 Laki-Laki 18 Akuntansi UKDW SMA DIY PNS S3
95 Perempuan 18 Akuntansi UKDW SMA DIY PNS S1
96 Perempuan 18 Teknik Informatika UKDW SMA Luar DIY non-PNS S1
97 Laki-Laki 19 Biologi UKDW SMA Luar DIY PNS S1
98 Perempuan 18 Biologi UKDW SMA DIY PNS S1
99 Perempuan 18 Manajemen UKDW SMA Luar DIY non-PNS SMA
100 Perempuan 18 Manajemen UKDW SMA DIY PNS Diploma
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Lampiran 3. Tabel Distribusi Data
n/q q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 q11 q12 q13 q14 q15 q16 q17 q18 q19 q20 q21 q22 q23 q24 q25
1 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4
2 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 5 5 3 5 5 5 5 4 3 4 3 3 4 4 3
3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 5
4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5 5 3 5 5 4 3 4
5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 5 5 5 3 4 4 5
7 5 5 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
8 3 5 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 5 3 3 3 5
9 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 5 5 3 3 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3
10 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3
11 5 5 5 4 4 3 5 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 5 3 4 4 3 4
12 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3
13 5 3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5
14 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
15 5 5 4 4 3 3 5 5 4 3 4 5 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3
16 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 3 4 3 4 4 4
17 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
18 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 5 5 4 5 4
19 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4
20 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
21 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5
22 5 3 4 4 4 5 5 3 3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5
23 5 5 5 5 3 4 3 5 5 3 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3
24 5 5 4 5 3 3 3 4 4 5 4 4 4 5 5 3 3 5 3 3 3 4 4 4 5
25 4 5 5 3 3 5 3 5 5 3 5 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3
26 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5
27 5 3 4 3 5 4 5 3 5 5 3 3 3 5 5 5 3 3 4 5 5 5 3 5 5
28 5 3 4 4 3 4 5 4 3 3 5 4 4 5 3 3 4 5 3 3 5 4 4 4 3
29 5 4 5 4 5 5 5 3 5 4 3 3 4 4 5 5 3 3 5 4 5 3 3 3 4
30 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 3 4 4 4
31 4 4 4 5 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3
32 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 4 3 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 5
33 3 4 3 5 3 3 3 5 3 3 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3
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34 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 3
35 5 5 5 5 3 4 5 3 3 5 3 3 3 5 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 5
36 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3
37 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
38 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 4 3 3 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 5
39 3 3 4 4 3 3 3 5 4 3 4 5 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3
40 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4
41 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
42 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 5 5 4 5 4
43 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
45 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 4 3 3 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 5
46 5 4 4 4 4 5 5 3 3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5
47 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
48 3 3 3 3 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5
49 4 3 5 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
50 3 3 3 4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3
51 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 5 5 3 3 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3
52 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3
53 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3
55 3 3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5
56 3 3 3 3 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 5
57 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
58 3 5 3 4 4 3 3 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3
59 4 5 3 3 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3
60 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
62 4 4 3 3 3 5 4 4 5 5 4 3 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 5
63 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5
64 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
65 3 3 3 3 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5
66 3 3 5 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
67 5 4 3 4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3
68 4 4 3 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 3 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3
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69 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3
70 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 5 3 3 4 4 3 4
71 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3
72 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5
73 3 3 3 3 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5
74 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
75 3 2 3 4 4 3 3 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3
76 3 3 3 3 3 2 4 5 5 3 5 5 3 3 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3
77 3 5 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4
78 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
79 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 3 3 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 5
80 5 4 4 4 4 3 5 3 3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5
81 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
82 4 3 3 3 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 5
83 3 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
84 4 3 3 4 4 3 3 5 4 3 4 4 3 3 3 5 3 4 4 4 4 3 3 3 3
85 3 3 3 3 3 4 3 5 5 3 5 5 3 3 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3
86 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3
87 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4
88 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3
89 3 3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5
90 4 3 3 3 4 4 2 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5
91 3 3 5 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
92 3 4 3 4 4 4 2 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3
93 3 3 3 3 3 2 3 5 5 3 5 5 3 3 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3
94 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
95 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
96 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 4 3 3 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 5
97 5 3 4 4 4 5 5 3 3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5
98 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
99 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 4 3 3 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 5
100 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5
